







> >Formula lapuk yang bergantung ,





. kebolehan, mengembang - aktiviti maya berbanding fi-
kan hobi dan kecenderu - zikal seperti 15 atau 20 ta-
ngan dirt boleh mengukir hun lalu.
kejayaanlebih besar, apatah "Bagi mereka yang krea-
lagi ia mengikut kesesuaian tit, kemajuan Internet bu-
zaman," katanya ketika kan setakat menawarkan
mengulas laporan muka aktlviti e-Sukan, permai-
depan Harian Metro, kel- nan video atau jual bell da-
marin. lam talian untuk pasaran
Mengambil kira faktor tempatan, tapi peluang un-
perbezaan zaman, Dr Mo- tuk menyinar ke peringkat
hammad Shatar ber - antarabangsa.
kata, anak muda "Semua ini bergantung
kini lebih terarah kepada kemampuan indi-
kepada. vidu itu sendirt 'untuk













Chai Vee Fung, 26, bergelar
jutawan 'garners' menerusi
pertandingan permainan
video Defense of the An-
cients (DOTA) dan DOTA 2,
wajar membentuk keseda-
ran dalam kalangan masya-
rakat mengenai ruang serta
peluang untuk berjaya.
"Hari ini, kalau hendak
























dan sokongan padu wajar




"Dunia kini memang me-
nuntut kita untuk terus
kreatif dan inovatit dalam
hidup.
"Daripada memiliki hobi
sekadar untuk kesukaan di-
ri, tidak salah jika opti-
mumkansumber(hobi)se-






dalam aktiviti maya perlu
menyedari hakikat bahawa
setiap perkara yang dite-
. roka lebih bersifat trend
serta boleh berubah dari se-
masa ke semasa.
"Perkara paling penting,
mereka hams sentiasa pro-
aktif untuk kekal dalam bi-
dang yang diteroka dan
pada masa sarna kreatit
membentuk peluang bam





itu komited untuk mencu-
ba, mahu memajukan dirt,
kreatif serta inovatif," kata
pakar sosial yang juga Tim-
balan Naib Canselor Hal Eh-
wal Pelajar Universiti Putra
, Malaysia (UPM), 'Prof Datuk
Dr Mohammad Shatar Sa-
bran.
Ielasnya, kejayaan anak
